



n t .. \l 111.m rn m: C.1 T The ~veni·ng Ad 
OFFICIAL THE FISHER1\.1EN'S 
ST.· JOHN'S, 
-----
I e an 
perial· c·onf er 
ttJ:;~~~~~~a::~~~~~~l:?!:ls t ~ l ~ I · T;~e ;;i;~, · '1 
~ • r ~ $1. 70. ttl 
~ WASH BASINS~ .. tt1 !\ti:itary Pire on l\lobs in Dusse~ um,-{) ., \~·ounding Hundreds, Including Women and 
~ 60 cents." II Childre~-- I 
~ E. aa· C:llP.S ur;~~l:LllOl!J.', ~I'll!. !!~- \ i:rcflt nnet-11 thou~and Republk11n1, • bu~ 
~ ,- lltp:i.t:1tl t dc1~01110tr11tlo11 to~ln) tcr- with rurloslt\' aeelt~rs th~ Ull!l<'nlhly ~ toln;>trll in I\ verltnlJIP m1.1 t<.'l< r£·. A prub:lbly t<ltt1llni forty tbou8llnd. It l 
tx:cn klll< iJ ':11':1 ho \•onnct .1 lfrt' b"· to hrur tho S°••1':1rutl•t len1ler. Jowepli f ~'.. 5 cents. • fC0£to or 1'1'f!1 llll lll'~ i;Ull~fl 10 hH() \\'1111 \\llll" thfll ~·roY>·d wllS «:itbl'Tc.'!l llr.n I io be numlrtlild tu hun1lrc•I • JolotHies, thAt th~ 11hoot111g In 1i.>mn \\till• for QUOfolion:; jf )OU ft'QUirC an)"lhin}! in ~ llUUt ldcrf 19 111111 BfelhlllJ; "·Ith l'X• Wai ti<•g3D rci.ult!ng ill tbC CU&U.alllctl., l'RO('l\fo;1n or GL.\~-.;,\'.\IU•:. l'lt•mcnt aml 1.\1"!" tronl•ln h• r~r•.:11 -
ff 
to·nl,ht. Tb' Pf~n<h oceup:ulon till· Ol"S~l·:LOORF, St l't. 29-lt I \."!IT· 




' • • i.lb'41 !or 1htt 0111IJ:t"nl<, •lrrlnrluK they fl1H~t·n lwu hundri'tl nnd tbrllf' huuitrl:"! 
'\ ~ IULl"l• ti tbP CbooUnt:. ·rh,. l1'n!nrh incluilln~ m>'ll)" wom~n Qtul cblldrl.'tt, ~ 100 WATEn STREET. au1•1011tlil11 l I t> 111!1. \'t•:1ln~ &rnt o•it lwi:r.• lnfurt"ot during tlh1ord•·111 (ot 
g PUO:\E t9:! -OPP. SE~tE~'S ll'\STIT TE 11atrulu lo rncntl 1111 ·the Se1·11rhy 1~~1'11r.1tl11tii to·tlay. I 
~ 1 l'oll.,..~ Tlw city n'llol.e <':ltlY tt•ein· __ J ptl,mou.1.'i!d frl ~r 1 • !~'~N'~"'9 _, 1 n~ "llh Jodlt!mtnt. Thou~nnd~ wcru MUXICH, i;cpt. ~!l-1! ts o(Clclnlly O•:i . .)No CutTO, Oo\'Croor of -~~:tf~~~::!t~O:'.~~re~:1~::'.:l~~ nl:r1lnd In l!l1lte or nn llPJ•Clll to re- onnounctd thnt th1· Otrm:1n Clov'!rn·j th" State ot nuran'°, U"ho bu unt 
• 
1 1 
a clrc1:11r !tiler to all El't:it• ~ov• 
f"""--~~~'=~--""!'-~~~~""!"~~ ..... ---------i ma.:i .n ' oort1. 8lrc<:t Cira, nuto.<nn- nwnt laws for lhr.. 11rotcrtlon of thf' nnona throuchout Jltulao. u ·well 
i--- I hllM! nuJ oth.,- Hhlr.!r.ft " orl't nb~cnt Rl!tlllblle nre un lun&<•r ID Corre In ,._, rromlncat 1upportM11 of tbt 
1 
from Jbe s1rcct11 n111l hotels nrut ~torr11 Ur..,arln. Jtt"ololll>n ot 1uo. which put 
ln111. SOon 'lllll'r noon nil the !llnni- Hl-":lll-.t~. Sept. :!!1- ll 'l\l& of(!dnllv Althoui;b tho Tl~J1IC!enttal etectlone 
~;kdrd Lord Mayor 
of London 
Modern Pirate 
Allowed Go Free had 1111 lowe!'f'd Iron n11il' 11trl'! r.rat· i __ , Obrei:on at ·the hu4 or th• nation. 
I · ar11 attll almo.i I\ ye:ar 01'1'. he autr· Gl.OCC'l-':-."1'1-:I?. ~{pl. !)g' Th4t c:&IMt fttlllDI• rrom .. points In Ilic "lthlOl· 11nnounc ... 1 t•l·dll)' that thl' ordluanc· • t ~r..u · thnt a 11.,,. candld•t• b• 
dlaJ aa LOrcl Maro:- fi~lnart C·irl """ "hal'CCHI •ltb at•llaad Republic hall roacbl'•I tit~ d•r ,or Jau11ntr lllth. 11UPJ11'ndh1k 1h·ll\,•r- chostn. tor It a oumb<'r an an· 
let pUas tu lclll ;
1 
Uie ..-it ol 
0 
ud P~lollll rllttl p."lllt th nts-11 ... In kind on r<'(lar.itl<>n• 10 J'r:tnN noun<'l!d an•t • ~l•lll'>n ot Lhe •nP· ~ ..... • ..... ,._ mftk Statu~ to Uie aumb<-r ot :i.bou: •111 .. 1 n •ls:hun hlld 11., .• 0 anuulled l oort•~ or ch• f,•volu11on t•1 mnde . 
.,..a .... •-"a J ' th" r~t11>n"ry elemt'nS. wl I unit• 
cl f on fl can+htnt• and allp him loto 
<J aho oruld.t:ncY. I ~ RESPONSIULF. ECONOMIC 1 1• -
FOR BULGARIAN 1coNFERENCES BEG.IN~ L JIT ~sT INSURRECTIOX TO-DAY £.1. J.::J · Jl 
- I --iMiiM and Trotsky Accused of WILi, L;\$T FOR SlX \\'EF:m;: I -t Complicity. . -- lllNOO. ', Ort, 1.-A 1111rrlal c:ihte 
l All sections of Empite Are Rcpre· to the cnu11dlnn 11res.'\.f. by l1to0r1:•• 
'SOFIA. S'ept. ~9-0o(:untrn111 rouu•l Fcnled For Con!Jiderntlo g of p l•mbldnn, ftalT corre!!Jlonctent. rays 
oa Communltt prts(ln<'rll tall.<:n tn th· • . .m j tllal 1he h11.11erlnl Cnn~rnn«l npl'UK 
r.apturc or Pcrnandov{1 aftord rclhablt> Great lmpennl Policies. 10-dny h1 & < hao11 of 111..,oulatlon nnd 
r•root. 1111y.& n t:n,ernm .. nt 11t:tl1>m1 nt !ronJN:tun.• • ..,,Ith Clrt·llt Hrltaln oo th•• 
URR~"STOWN ~pl. 29 Th" White thftt th<' rcr• nl uprh1h1i; 10 Ualgarla 1..o~nox. Sf'I''· l!~rrlnv• Mlnli111ver1w of an ac·uto lll'Cul 1:<>otrovct11)'. 
Star llne.r ('edrlc u.n.t the Cunnnl wna orgonb.<•11 nn~t cxecute!t with th ttra from the far ,-orntra o! tlll' >:m. 1 What 1w< ""ta of toroli:;n 11olh-y will 
f!f EJghtt'r.n 1111 r Scychla 1a.1w L>~u 1n n>lllidon lat·•ivll r.M11l:•ua11re of the ltoseow So· plre will mf'l'l nt 10 I>owolni Slri'H 1 Pr~mliJr Ulll1lwlo hn..e Cur the 11rl'· 
"" d. sernna1 tnlulog 11n1l tn n 1tcnsl! fo;. nc enrdlni; 10 4 wlrt· \·li:ts. .\ lrl\'OIJll)ti\"e th11t ftll lntn 10 morrow for lbc lnau~ural 'fl,.11,.to'l 1 mters wbim tluw mc·tl at hi• oftlctal 
1t lnj rt:d fl& th(' t<>ll of o rnrn:u1" fol!ll d<' p.1H·l1 rrnm th~ SC)thl11 ~.-ltlc.h llrn hande: nf the Oov••rnment tronpit or tbe lm~rhtl Conf1m1nrp ot 1923 rt>.1ld1•m·1 In Downlui: Street nt c l •v-
111111r11t whl• lt ,., lted Wf' tern Is rt'lumlni; to lJ' crl'O.•I. U I ht• 111 a.-rkowllra was ntl<tr11t<l ,.;Ith 1:tr11:0 whlrb will ronafl!er prol>h•m11 ot ror.len n'clo<'k tu.:..lny! I 
• Ii ,.,, ll~w:cl lht>tO "t•re no c:i11ualllrn1. • rh turca of Lr nine and Tratsk)' and rlc;n polfc>". p~fl!rPntlRI t.arltf • eml· I Thi· 11.tor)' o! C'ODV<'Ulltfom1 l" IWt't'n 
:tnd F'..:ist.,rn , 'faj!:..., l:i t • L • o tM lvi;<'nd "Uuli;nrlnn Stntl' RAllwar•'' ttmtllln, reparartons. lm~rlal dcfonc.• 1 th(J 1Jrlll!1ll nnd l''rtncu prP.JJ1lert1 n 
~ nr; rtftr m .lllon cloll:m1 dum• \ nrF:rtTl"'E JX 1 HE hlld bl'en "ruetl and "'SnvlN R~publlc tnd tM ei'Ooomlc nnd ~n1tlt11tloc111tP.w tla)'ll at:JD, nnd ~he Rt·htmc.1 naw ~n 
' Wl;•:1n. "1 AD \"Of' .A rll ot l111l11arla" sul.stltut<!d. 11, wlol)m1·nt <lC tho llrlllah <'ommon- lcm•ol lnl<l \\'Ith Pran<'J. r<'Ulnln y\ l 
""callh or Jl:atlon'I. The o'"Mat'H tt- 1to M tnld. Tha tani;ll'ct 8keht oC rep· j 
pre111•ota11v.a will bl' In 11MltiOn flvt orutloo ond the mtinllr" ot tbeo sltnn- 1 
or 1111 wt•flk• nntl the Jo;mµlre <'t.on- tlon In Gfrmany, \\Ith thf'lr ln1>vlt·I 
omlc cnnr111'\'DC~ "Ill bt' bt'ld concur• nblt r1·11('tlnn!I on trade; llDd thr ,\n'I· 
rf'ntl)'. Tht• l'l"lmci ~Jlnl1tera .. r trallon Prtmh:r'11 c1unpalt:n ror wld•j 
<':in11d11c, Newrou11dh1nil, Xe" · Zf'alsntl. er tarl!I' t•r!'Cerenrl' In the market• I 
South Atrlca ond the tndhui dch~ ot Orent Rrllaln. b .. ,.,. ror ll'h'I time f 
•otlun ianit ~onornlc rxpcrt11 of tbf' being. drh~n conslder•tlon of Flm-
Crown ('olontee nre hr.rl!, but no Im- plre defrnM an1l ron~tltutlnnat r"la-
1 
SAVE M .ONEY1 
Ruy Your I PRO.VISiONS I 
We $11» 1, Tbl!, F otlu\\ In~ Ua1llntrbrllnd1 ot 
FLOUR 
From Us • . 
port:tlll .declttlon ar~ llk1'11 to be llon!I Into the backgroun11. 
r<'acbefl nnlll nfler ThurM!ny, 11·h"n .\u11tratla bns ll gn!al lrrl11:nt1on, 
th" Austr11tlnn Premltr, Stnnley ~J. Mb<'n1e In tlle ~furr•>· \'alley, whldt!' 
llT\ll'l', will arrive. f 11 i. cluhnod, wll! ultlrnat<'ly nnd e111-
----o·----
I Cireu·1a11 · ResaW 
I Tenoning Machine 
.. 
·1 Buzz Planer 
---------
Will. be sold ch~ap as 
not required for our. n~w . 
Woodworking F~ctory. 
OUU 0\VN, VlCTQR, CARIBOU, W. ~ATENT, NATIVE. 
'At~ Highest Grades o~ 
BEEP, PORK, 
0
1\IOliASSES, SUGAR, HL:rt'ER. 
Lord Rcnf rcw Still 
In The 
ploymPDl ftir " q11artl'.'r or G million 
Tlt"OPle. "QIYe 1111 l'rf'ftorf'D<'e on fruit I 
: i;rn"'" In the Murm) \"alley," Prt>-· Limeli~ht ~~:~ ::~.111;d "::o~~~ ~~,:::('~~~:: ·F1· shermen's .Bu1·0·0 
, of rour •urplu1 population:· , ' 
CAI.GARY, &>DI. ~-Fox hnntl~ The war hrlwten nr1t111h tno .trRd· 
ovtr lb" Jo~ni;llsb flehh1 offtra no era nnd tarlll' reformer" In c:onse- T • . ' .. . 
Mail your Orders to us and Ben- ' 
efJ1 by Our Low Prices a11tl 
Prompt Service. 
DlOrc ncltlnll: 1port thon eornte bunt·1(llll'Dr1>. ho<i aln1ad~- n)W!nl'd. Jt. Y. • . ra· d1·.og co· DlP. ~· uy, 
1011: In the roothlll• ot Alberta In thi' ,AJlqultb has l\(>it\ID a 11tre1111ona cam- • 
n11lnlon or l.ord n .. ntre" and pnrt~· ,'T'lllgn 1n ltll'(lort of rre• trade and 
who onrllclpattd 111 a harJ race tb .. rnnarrTath·t1 free tr111ll'r lf1'01111 j acter <·01olfll oD tho ranch ye1umtay. "'te 1vm11I t.11.11''.11 nl<'ds~ nnt to i;ll•nFo I I 
'
Three nf the l•C&ts w•re tauaht. the flhRDC!lal J11'1llC1 l•t tho C!OUllllT • ' ro•r u• o• 
Cool wtn1l and a clear 81ry mad<' . llie l<lnrlnit th~ llf~ or the ,,resent partta· &\.. ft ~ 
rtd1.1 A alorlou• 01111 ant! th11 J>"rt1 ment. If ' ~~~~~~~~~~~~~a~~~=~~~~~~~~~~=~~~-~~ur~~~m~1n~h•~~~ b~n~~~~~u~~~ ~~···~r~:~ti~·~~i~~·~~•••••~··-~~~~-~~· l '.• 










ECZEMA CAI BE CUR~D 
and there's a simple remedy .:._ a home treatment 
known as 
Stafford's ECzema [otio.n 
that accomplbhes wonders. There's not a. prcpar· 
ation made that ~iv.es as ~ood results .. 
The quickest way to undermine your health and 
ruin your entire System iS tO let CC7.Cma get a Start 
HEAD OF.FICE:-
FARQl'HAR & CO., LTD., . 
HALIFAX, ~.S. 
Farquhat Steamship 
Schooners For Sale 
Gull Pond 64 
·Humber Deal 54 
• 
... 






Tradlig Ce., Lid. 
PORT UNION. " 
. 
. . 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NFLD. 
Coontil of lli~ber Eduration '1Hl&h. r outb CO\'(' )l:tr~1rd (:ormnn, 1 f?ZllCKICE====:11:11r:s:il:slll:lf I . 1 Belvedere Collection 
- - C'nnvrnt, St Ol'ori:e·s. C'.,hrMl'lY J, • . 
l'Unl \ll\' 1'.\S.' 1.l~l' Cr.lntl)r. )Mh.. S<>ulh \\'~•l ·Arm. 1 WHO FIRST FELT r¢onllnu~n I bal .... 11;1 <:n~lll', c. E . Till on. ~nra "LIKE 
l.h:nl J . t'r :tch .. :\lcth.. DnrcnC1·d. 
~I. Glllartl. '.\lc:th. Su1•.. ~t)rlni:tln lc: r--~-~--.. 
Jnbn Cr..,.:nc, C. R Hli:h. TllUnr::. A 
Frank Jo'itzp:t.t rlck, <:'~ I·~. lllr.h. na~ '-]~~~ -""6'1io.VI Tl.!1111l\ Go~~c. c E. ('hllJllpnl'y'• ).)1111. ... 
i~•1h.•r1 ~. \ J.:irth.1 J-'lllJl-"ltr!ck, I'', P'~ fl 
1 lli;h. ll.ly Hob1 r11.<. nlt:i F'M t••. C' 1o:.. An nie Jo'; .a rt'Cllhol"· s. A., T" lllln- GllT-
rl•'nmutrc F. . t-:•:d)n c. lt f•oot ... 1tnh·. \ ' lctorb 11. Orcton, ) !«th ., Win- ING 
t' fol. .\ c:1>h•m,-. lkll Titl:ln•I. Xclll•• 
1 
tertl'n. :\fnrr Gr,•1•11. ) ll'lh. Wlnt.•r· 
l'ifio-l<l. :'>l•·th.. ll1n(llllfld1l. J ohn,tou. Elsi.? ;\I Orc~n. )tl'th. \\'lntr r- ------c;.io cocvu? 
1-'itzl:t'r:ihl, RC.. fl(lllA\'l .. l n ; '.\llnnl1• ton. Holwr t a. Grl'l n, :'>ll•ll1 .• Wln ll'r· ~ 
l'l~hn, Cit. th.,, (':ip1• St1r>r», 0111:a hl t11n . :\lnritar•·I :\I. Cr11h.,111, A<':ld,•tn)" 
1-'00ll'. !;,}:,, rt.J~woorl, Cl:Tlll'! Fl1•m · or Our l,l<h' of ;i.l•' r"Y· l fnr)' Gibbon.<. 
In!!'. C'tinnnt . l)urln :s:. ;\I;~· ~. Fmmp. Prt'll t>Dl:t\lon Con HUI , ('.11b ~1Ulll't'. 
1t:n. ~.\~ Ih1dn. l.lzzl» Fooh•, :'ll••th .. P lorl'Tl<'t' l. Garl:in{t, S.A., Co llt c:r.-. 
~·11p .. Gn.>:it .n1nf11. J~·dlo l'. t'oo t\'. C)·rll ~- Could, C18bOp F..tl<I Collesr;I'. 
;\!<'th, l'anl~"'\ J&ln.ntl. ;\lallll\'\\' f'11r - William R G. Grl'l·ll. :'Ir thi.11l1ot r.01-
tou;i, tt.1'.,- c~npe flroyh>. l"lorc1a·" h ·ci:••. \\'flll t1111 T., <rnc11, ~h•thodl•t 
Pnlri•-. \lt?th, ~·1u1'• f,lt'. c a r t ... mc:ir. C'ollel!:•' Jo~etih llny~~. lh:N:'y Cun-
1.l~lt• Frnltc. '.\h::!h s..uth-id••. <'a r- nut. r .•t rl .. ·!.'. ~lnrthta R 11~111.lrtl, 
hcnmr. tun Fn·lld•. '.\It th., sm1t:16iih', :'lftth .. l'~tr ll!!I Ya'I~)- ~elllc l~. Jlll-
t~rllon• nr, J:lkn l~nrwclL It<' .. F.c•!::O, .'· ITfl, Clt.-th. Pt•trl,•s \ "talley. Lo<1lftn 
noor,;~. 1-·rnmi;tC'u, \[Pth S1.1p.. 1-'or· I l h tad .. \ tN!t. Su p . Uay Robcrl.l<. :S:l'I· 
1r.11o~ lNIK'ri f"or!tli'. :\1 rh, Ac.i•h'nw, 1 llc ~I. ll11wkh111, ;\Jeth, nc>autnilnL 
<_:rnncl Hau;.. \ llnr.li: F o1t, :\l~th .• \ t'1'l•l · 1)':tb1•l 0 . l lnmp1on. .\malgiratto.!, 
n1)·. Grnn•I li-iul:. Emltlll -'· f'.lt, Ul~hu11' • r':alls. :\I.irk J 1tr n:H•ll11ry. • 
:\lcth. ,\dl•l •ni_.v. Grniul lltmk. tld<'n • '~ C'.. . uoun:·t.111. Xorm:m Harrie,, 
1 .. J."r!'w, ,\caih my, r.r.u ul !-'ti lls. X"1- .~1"1h. b1•P .. :Jomt\'k•ln.. llcber lllck.s, 1 
11., :\I. rrniuptC'n, e.P... filn C•l\'•• lh a•l·l··kth. Su11.. ll~n.1,· 1!111\.. l <'Hlc !· · 
\hr:&U) Fdthllm. '.\tct'l., {.);icr l&lllll•l. llall) nrtl. '.\1 .. th .. l u rzon \ lllai;.-. AD· 
•llcnl,;i Fkmlnir. Cun\·rni; Ha rbour t·I• It l:lu1t'l1t11gs, C. l:.. llct"'·00tt. 
"r.i;:c. A•I.\ ~'c)()tl', 1~. F. Hli:I;, l ~'lm J.1t·k .'\lar<'. <:.t:. lll1th , Durs:.-o. Rob· 
I · 'rt l11•llcct, .'\l•·lh, Su11 .• Or.•at lir lt· : nc. Fn:i ,'\L t-·r~kl.',. .'.\h th, J.~w. · Jtn~ll.'. 1-:11::.i r .lulkt:~ r. :'lh·lh • .' t .c>w• r nln. t.irat:e Hollen, ) h ·th . ::u11, Orl'.it 
• '· ('eve. .\tdihi H. )I f'rc,·man , Uur in. .\lllguu HO\\l'JI, :-Olc th. S11p., 1 
"'• ' ('~rhooc.ir. C~nnnlc> llllbu nl, '.\lN h. 
,. ~=-· :\orrl,. J.rn1. J1•!1amm r'cnn•'\l, 
· ' S•P. Car lJonl!ar . l') rll W. Ilic?~. i: t· .. !'fate ''C\I"'· w. s.~llle ~:. 1'11d~· I 1\t .. 1h .. (.';1r111:111\·illc x. E ll\!l'U·.lln.!'n(·l!, l'. ~:.. l'..11!~ 1~:11;11, _,:Jry r. 1,o!~,.. • • 
!l.l'.. ~ou:h~M.-. il"llt'\\ I!. fl«tbc rl J , \'} 1':. 111.;h, C'ntftlln:a. S utle l1:1yn,•:1, l 
l""OCK·PtGBTtNG 1r:a1 born 
"' with the c:.>eks. 
Sut It la only 80 yl'an •r.o tlaat 
the first man felt "like a b&htiDa 
c:ockl" 
Big Success 
The an~ual 1..·ollecllon taken up rea-
t\!nlu)' Cof Uchodure Orphf.Dqe tot• 
.111.:d $b6S,:H, wtu .. b la ODIJ .-.oo 
mn1uJ tuat or W4 1car, buL &!ult will 
1'llv"u~~r. be conalll4lrabl1 aupi.eatacl 
">" 11utuci outatudlDg doaa~ w•lch 
t11d uut reach tho· collectara ,...,,.. 
da~'. 
l ·unslderlu1 tbe oxlatlas d1preulOD 
thl1 cuill!l.llOn apeab Dobl1 ror &Jae 
• .;i:u.,roally uf the lrttDda of tlae or-
I 11ua11 lllld la decplJ appriidate'cl 111 , thl'. ::;i•l•i;& ID cbarge. 
1 Aner 1ut llUI. Uat:.9i~IQ!an.jl~~ 
pairod to Uae O~··· .. ,..,,.. .l:Mr,;41,..l..~~.;.. 
Johll Pl • or tla•i~ Qi~~li)1:-1il 
-NJ.11~:.lt, 
~'<lll'•'. RC Hli:h, Tlltlnr;. lldc>U I~ C. E H igh l'ntnlln.1. \\'llttl'<I P . 
1-\•lt-r. R. c. lilich. Tilllni:. ft uln· s. ll•lll'.f'. :\ktb C"h;.mi:,• lMlan1~ E•l· l -------------- IC~Ullfi'l 
J'< r"'llftl. 't!'th., .Tlamr1l's H r_· .\~nlo wia.rll H . Hulnt~ll. C. K, ::lhl1l~:itow n. 1-::i• t. GJ,111)11 :-01 . lloa•c, C. E .. Twllllll· St. PaC..., .... •-' 
't F
- 1 l " H '"" , .. I • l ' • ,.. .. I •••••• ,~ 
O\\ ~r •• \ll'lh.. To1111:: I, t"•'Cll .. 1;1rr ay,~, R. ... .... a lwr 11 _n1i i.e. natt'. Effie D. Hnrvc:~-. C. E., Upper St. JOM""' ........ .. 
'-'owlo'I\·. C.~~ Hkh. •rrini1 ,· t~•i:-l, Uuv ' !:1<1"11n<! . :s. lla1\'1I, R C., ~uphl~. Guill!.'!'. 1-:*th•·r 'J, 111111. Mrlh. Sap., &tt. (' ........... .. 
Fowlow. C'.1-:. Hli:h. Trlnf!y T-:.1sL \ lultot lloylr$, .\lclh. Sup., < u11ldd W• )l'y\·lllt!. Rtr lln Hill. lleth. Sap~ 
l(lhb l-°••Wtuw. (', 1-:. llli;!t. Trinity John 11111 ) \ th .. 1-.llhl<lO. Jtlclnml We-\(') villi.'. Eotll)' m~rork. c. 1'! Totnl .. • ....... .. 
l·:.1•1. ll:u,·cy Fon-low, <'.: .. K llh:h. llnhbll, Elll-. ton . Lordta :\t. tlllncock. Hl~h. Wlnte rtQn. Charil' 111, cnck. 
Ttlnlt,· i::a>I. i'onr;nl Flt1i:a:tld. c. ) fo- th .. .1o:ni;lct' H:irry rt., ltollcll, S .. \ ., \\'lntcrton . Frank Hnll . ;\ll'Lh~ 
!;; 111,:h. Trlnl1~· 1':.t111. T'rlnt•lln~ :\t<•lh., Unr !n Unr Arm.' Jto'lrnld l-'. f'a rlltl..' St r<'•'t , Cle11nor ltu\•e~·. :'>l<'th. 
1-'.l~"t'llhl, <.', t:. llh::h, Trlnll' F J~t. IU&cork. C f'~. C1m artl' 1 •1111\d Uc-.- Ct.:11l 1'11 11r~· tfall. l t11l)l>I :\I, Hrrih·y. 
~ill« 1-:. F1Jfl'li. r.frth. ~111•.. \\'i· ·ll'ru 1 le H iiiyard, ~(th ,~up , l''l'l( h\\ ut ·r. C'h:irl!I.' Hl•coc k, ::; .\ • Wlntc>rton. 
,. , ,., l'h•l"'~· ,\, l'rtnc:h •• C' ·+:. Ulr:h \ \1o \\'. Hnl\'t•, . '.\hllh Sup~ Frt~h- F r.ink 11'111. !\kth., rnradc: srrect . 
Wh1l-l'r11111. l._,·11l;1 ;11. rvlh•tt. s \ ., tt1;r. '\\ ')iter C. Han':>· :\ldll. Sup .. t :lcanor HU!l> rs:. :'>!Nh., Cl'ntennry 
\\'Jr:t~rl":J· ,\J:i F~cnch, l'. 1-:. Srrlni:- lo'tt!!hl\ut(r . Willi~· J . How'il<'; ;\kth., ; llull. t~nll"I :'II H!'nln•. ~\ra1lemy ot 
•' 11•• St. c:llltt:tt f.'owll!r. )fr th, (,llo\·c1 lo~n. }:;w :u~ G. llnrrl~. ) lc·th. Our l~'llly or ;lle~y Rita Ha ll. Acnll· 
1•._r;1J •. :<lrt.e;. ;\l.q·Je>rl,. t~ 1-!ord. A~dCUI)', Craud u ..~n'k • • JllOl'l H.1y.J • m)' or vllr Lolly or )!Crcy, Oort-
~: l!l. I': 1r~w 81 rl'\'l. Ott" Pr~-. ;lh ih ... \,-.1111-10.)' Gran<i l''ull.. flllnry 1_1t·r· 1 ru1h~ R ltnnrn.J-..10 , Prt'~l'ntnlloo C'on-
< nti-nnn· 111111. .\l lrt· F'o.,·ii:r. :\INh., lwrl, AC. l••my. Cr:1od l<':llb. J .u lc 1 Y•!llt . Cnth. Sq. n onald l1<>1hllno1t. 
t' l)l<'nnt)· "l""· H nrolil· ~. r n nd1. I G. llano At:l•k my. Granil P11l1~. Shu 1 s . • \ . Co th. ~I'. · 011\o s. llOlllidny. 
l'rci;h> Lirrl;in C'ofl. Willi 'Ftt.!ltl, c· 1:: lff'fft·rt n. · ' "· 1f.offi)' Grnml J.'uila. J'ni1hytt rlnn Collr 11c. :-\1Jrn11m H~I. 
Oq•han:ii;I.'. lll:rnt'l1t> · r:i.1 1-·r.~l!ch . s1,·11h•·n •"lk}·. . C. \ \'nfll'mY. l l'r•"llhy!<•rhu C'o lt: f.\·nlln.'ln•I Ha)'· 
'l<lM•lkt rnrt<i<•~ 1-;.1,. nrtl 1•. Fur· G~ 11d l a ll!<. Ell t>n \I. llui;~n 1l <;. l '":1rd, n~hnp Fl'lld t'oll. F.rfo 11111-
l 'll •• S t. Hon: . rc11tur .. ·s Cvl!ri;e Jo'r•.,1- .\~1:11 tn)' ••II-. Wf!liain 1·ock, Hh1l1<1p t'"llcl (',alll•Jl:c: .. i,;11,::ar 
t rid: 1: >1·r . f \ I·: •• \~.ufomy, t: •11 II!· l!n ullh.tn. H :A•·u•l<'nt)" Gr.m•I ll<J u~c. Hl~h<>t> J.'elhl ('oll<·S:"- nruc:I' 
I 11d. 1-;111 o. 0 ;:1-.1n"r. ' <'.F., llrltL;h t'• lls. J am•·11 11,lfllln;r, '.tcth ., Urt<'lll\· l uumphrl, • 1lhho11 F••llcl C'ollc-i:t>. 
11 .. rbv!lr. '': :tlli:r ~;ooUu;. <' t:. 11111:11. 1oon•l. L.tnlu Hul!lloY. lit 111., l!rart~ Jtnlph G. lt11•·kln'<. llt'thocllRt <'ollt>ll:r. 
l 'r n.wl t.t.. Jani<' (;iht.~ <' t:. lll!lh . t.'ontc:it. :\lat:)· .\ . ll•:ah•)·, It. C' .. 1 J11mcs P . llorwoocl, )ll'tbocll~t Col-
ll •11 11 ,·hnu. 1-:trfo GU1>hu1 , Meth. ,\<:n•l- .Xnrth Arin, \\· :alter llocld,r. ~· 1'l. 1 tc~. OllY(' A. Hawklnll, )lcthodlKt 
my, llrl~ll!l. \\'Ullnm Goodl nn, :\1cth. j 1r<•4mtl's 1-:,-... \\'1lliam J . llonn~"llH1. jCol1.,p. r.ttrlck J, Ha&crtr. St. Jlnn-
ap, (.'arbonenr. Sarah Grant:""· c. <' Jo:.. Hh:;h. Krlllgri.:'lln1. Lt!11Jle J. aycntare's Coll. Quant R. Hnnl<'~·. 
O.&alw. ArdaS. Oulllford. llGD"affr, o. 1-.l llh;b, Kenl&re t. Bona.._re·a Coll. Jamer 111anra. 
Supreme Court 
on Circuit ReturruJ 
Tho Supreme Court on Xortht'rn A ~ 
C'fn·uft rl'lllr!IL'd by the 'S.S. Watcb· Adan'"· :\Ir!!. 1'' •• l~!Warchant Rd. 
Anderaon. E. Slgn:al HIU Road. 
ru1 a t i 11.m, an S;1torday. 
' l 
R l:;ir W. 11. Horwucl. C'blct Ju111!1·c 
l'rt !lhll'll. with \\'. J. (\1rroll, Sh•·rltr: 
II. P. l\,.nl. C:h-rk: Jam<~ ll:lhlll, nu:::a~d.!\tl~!I \'.. C'o Mrs. \\'m. 'l-'ltz• 
l'rl<' r : :inti Ii. G:1r1\ nd, att 11oi;rnphrr: ll 'J 'f ii a s 
•
1 1
, , urnca, ·' ni. ,, 4r 1a, q••cr t. 
" c' l!ra. . J. surnm,.rs. IH.putr ~t:n- llal 1 :\I '\\' • I t r J I C' II J F' I L• I r• , • ni. m. 
11 t•r o n~t cc, H . ox an• .-.r e lll'll. Jamt'11, XnRlt><• 11111. 
Jcrrrtt, r r f>rl'llcnllng the Dar. n<:· 1 ocm•on, ThOll., }'!rid St. 
cumpanl'. d tbc circuit, ~fr. Summ<·l'll llrennnn. !\fl'll. P illk. 
rdurnln~ from Gra n1I !•'allll lmn \\l'f'k. 11,,111 !\Ira. W . T .• X•U;lr'it 11111 
Then• wa11 lhtll' ch·ll work, but ll<'Y· ' Bell. c .. o., Nn~l••"• 11111. • 
nnl t·rlmln:1I ''"'''II oeruplNI tla.:o :It- Brrt. Mlios c .. J'>ntrlck St. 
te1·tfon of the court. In addition 10 Jllll . It~ u1111al ftlnl'rary the Circuit bl'ld Dadcoc.'k, Rc:rl><"rt. Xngle'11 
Jlrown, lll1<!1 n .. NM\' Gowf'r St. 
11":11don at ltli:i:oulcllc. l.."lhrador • .,,.here llro\i.'tl, J , II .. C'o ,.\. s. Jtt>ndt-11. 
Jnat !\:i yr:ir~ 111;0 cuurt wn• nhm Drown, lll!!ll K.• 
hl' ld. Tln• c1•n1rc of ucth·t1:v at thnt 1 Drown, Wm., Nrw oowrr St. 
Hollan.,, Mns. Rlchatll,. Carter'• 
llnrt, Frank. Bowrlnc, SL 
nm. :'>llH E.. Hoatla Battery. 
IJClll'lell. Wm. • f 
Hollallan, Jobu, New Cower St. 
Ht1nt. MIM Annlo 
llud,11n • • )lr11. Cbarl~ 
Uutchlng1, 1''. I 
. , ·. -
' J 
Jone!I, L., t"'o 0. P. <). 
J&Cf. h9, :'oll'll. P. K .. TbP&tre Hill. 
.Jt•mPS. Wm., New oo;,er St. 
Jqnci<, !llf'll. A .. liannt-rman St. 
11111cu Is thu llurlt<~'11 llay Company·~ Bro" n , !\lrll. c. 
1•oat undl'r the manai:i:<'mt:nt or llr. J . lnoonf', Mlt1s E. .K I 
IJ. llrnry. Thi•rc ma y ~1111 1J1: 1t·'ln llu~ 1 nutt, MlllG L. J . K<llt')', !\fni. James (c11rd). Durltwnrth 
~· 8aaa'IOll llADC'JCk, C.E.. Kina'• CJD..~ a• Dru. Marjorie :!>I. Ink· 
llaJll R Hllllet'. CE., ~ .. t. Burla s. Ooorgc II. 
.. ~ ~ SDP., Bar1D Central. 
~ :Ueth., Engltab llr. 
,f.--,; C.Z.. Ba:r de Verde. 
~ Moath. Aeodrm)', 
M. Janea. ?tll'th .. 
•"· )llrlam D. 
Uttle C&tallna. Tri(-
~ JI.US., Little Catalina. 
~'!l• R. C.. C".atallna. 
ITO b9 continued) 
orli;tnnl hllu~c where th~ Comou'> Bui;.lcn. Mni. f.'annll", '.\tac:kllu Placr. Stred. j ( 
l.lonal•I l:lmfth, nflcrwordM l..c)nl ~tralh I tlrurr. ~1111 .. Drlno St. KPnlll'dy, Mns .. vMarcbant Rd. 
conn. rc•lilf'll " " tho Uutl~on's B.iy nu11ry. 'fo'r~ .• UlnchC''ll ,\\' l'. I Kl'll7, ('nc.'lller, Cartt>t'• Hiil ~ 
Cl~mp:m)''• A;icnt In the r :t.rly Bluildon. !lllll8 \\Inuit. Duckworth st. 'l<<'an, w. J. 
llO "· f.' rum 1hern the MUl't pror<cdNI Kertn. w. J. · 
to 11;\ttlc llr .• :!nd St. Anthony, a nd C K'l'lley, Thos .. Power St. 
to un dnwn t ht• !'°l'!wfoundland co·11t ,C'lntlc. ;\fl'!I. Pntrlclc, CM ry'a St. ll<l'lley, Mn1. Pat. I 
to I.Iulo llay, Grand Jo'nll1. Tttlllln-IC:i1'l ll. Mr!t. 1'"1wanl. r.lmo St. Kl'arnty, Thos .• C'.o Q. r. o. 
~ale, FOJCO, Clrl't·n~pond, Bon,l\·l1ttt. 1 can-on. '.\llJl!I C, (cord) l{f'nnetlr. :\lrt•. Ralph. FrNihwalt"r Rd. 
Cntnllnn nud Trlnllr. len.te r. ltl!is :'lhry, D:mnormnn l:!t. . K<"tff!, ltl"a AnnCI', C:o Gen'l l')('tln1'7. 
Four c~lmln:\I cru.r11 wc rf' d t'illt dur- · C'aVl', BonJnmln IKl'\int'dy, lll•11 Allcl'J IJml' St. 
top: tbc Clr<:ult. _one ot tlwae Wllt1 tho Cleary, :'Ill•& :'If., c;o P. J. Murplty. Kelly, Chc11tcr D .. C~ter'a Hiii. 
a calll' or Most>• '\ oung who, t•ll':idl'd I C'OOllllr. l'hlllp, :'>Ira .• Bulley St. 
wa ~Illy to a nrlca or larcenies com- Crltch, :\JI~ Llulc, c 0 Gon'I Dull'l'CJT. 
Pit Co•e. Maxwell Halllnarto•, ter and juice or one-third wntl'r. a." mlLted at Bishop Falla and vicinity, Col!ln11. wm. t,nnrcnce, ~~ south Sldto 
Lnng, Ml~I 1~ (~I 
J.ambert, llh111 Annie 
c. Hlsb. Port ••. Port. R:lymond I ta11te lllilY din><·!, and D•hl 3111. I oar \~bllo tbc olhn thr(C Wfre tried llt I COOflll)', Ed"oar<I. c•Q Oc:n' I Oelherr. 
. <t~ XMll .. Lumaden, s. Flora Hoalll', R. C~ A!CUD!huna. )f11ry 111~ar lo euch ~all~n or tho mixture. 1 wllllnntl'. Two or the CAl!l'f' W"re lcottln, lt. $ .• Mn< .. Tht>ntrC' Hill. 
~ Gollop. R.C.. CoTc: R"2d. o.,rtle A. f bs. Meth., Portugal ('('Te. Johnjllllx well an1\ ht1Hle In atone Jo1111 or lndl'ctnt anuultt, and out or thl' ac·1courtcnn1. El!gar. Codner'• J.ano. 
1:1 • . ll t.b Sup. lfU•iJntVe Jforhour. Hue n. ~kth~ Pourh CoYe. Jlann:th clemlJd?lnll. l'lost' 1•artlalh' and put In Ct...,rd i;ltlldlDK guilty, whlll' the Other Coltman. J. H .. Co Grn'l O!'llvcry. 
1..l":ili c;111, )lelb Sup .• lllu•imn·e HM· II. Hayman. G.I': .• Fote lal:1n1l. Hlll~el 111 1)001 1111t1·,,. tr tn n warm place or l"Rli ronvlctell anti both were 11•n· 1consLantlnc. Stephan J• ur. 1•1.1u!\c Gny. )INh ,;up., Mu•· HJl•.'lln, C. 1-;. lllgh, RoblMon'11 .. Cor· 1 .. rt "ntlr«! ly op~n It ,..111 11our. tr h need 10 afx months each. T:ii• Churehlll. H., L!Tlngatone SI. ' 
l!"l!r ll~ rhour.• Gcrtl'll1le O<iuc, C'. tlla Hc:rrfil11;1', C'. Jo.!. Jllirh. noee ;r.toPllNI l'llllrt ly tl ll!ht It "';Ill l!ur• t tbe other ~'tlll! wns an •llrgC'CI rharce of Curnow, Mni .• l'leaunt St. 
: UIMo. 1-:ihl'J G l'l>UC', 1:m J. 0111, Ulancbr. Glnyton Ucrrhltt. ('. E. wa11el. l,o.•11\ t' cork IOOSl!I)' In. Bottle D<'rJur)', which wu cl111nil1scd. : Curran, Eugene." 
Lewie, )llr111 FIOl't'nce, Cabot St. 
t.c.o. ?dlllll L., 00Wf!1' St. 
l.l'wla. &Ilsa Su11le, Oowu St. 
LcDrew, J., .A.laandale Rd. 
• (' 1-:.. l'lncli:ird'a hl!l:.<I. 'H,.bl'r w. , UJah, Ho9c Blanche. J ennie • ~t. !in Oc tolM?r wh~n fl'rmcn~ullon c:cnsc8. Al Bnttla llarhor and St. Anthon~· 1 Curtis , Mni. AllCl', Gower SL Gill, <', fJ , t•inch1m l'" J.-\land. tlcM r llynC!'I, R. C., 8t. Brt•nda.n's. Fnincls !T hie wine lmpron •s w ith al(e. • 111" oppnrtunltr. Wllll taken or ln•pl'cl· Culf. Elles. C'o o. P. o. "urtln, Wm .• John'• St. 
\\' r.111. C. 1-:.. P lnrhnrd's lala n•l. K• n- 1 Hynt·~. R.C., St . Brl!ndun'•· .Madt- llnl' · . ' ~n11: the· work tl( tile CreuCcll :\llr19lon. Curtis, :\Ilsa M .. Di:llcy St. llteatcn. Mias P.; Pl .. llnt St. 
' "II\ Gill. c. 1-: . l'iucharcl's l •land. , H nll, Convent , S t. 0 <:0r1to'.11. t\ndrl',"' I . " 111 II 11ro p1 r for ;1 youni; nh.n to Dr. Grenfell waa at St. Anthonr., l\fnrtln. Ml'll. Ralph 
C';.cth!'rii1c llrH n•'. n . c •• Point \ 'ntl ... Holfr tt, Ml!lh. Sup.. Salem Dorolb)' j 1ak!l n yuttlli; bely to tbe thl'atre In wht>r ". In addition to 11 "'o~t llP to D Muldmcnt. Stanley, All1ndal11 Rn11d 
l!rl)!llt 0 ?'1'<'11C, It. t.. P•1lut Vrr•I~. HolMl, ;lfdh. SUP;· s .. ll'm. J nnlc I tl\P. • t rt!.•l · cos !~ l Ahd J ohn. dllt' " ?•Pll:tl fully alaCfed, nnd equip- , Dnvl~. Ambros' l\fllrtln, Miu Maicl•. l\'eWto'A'D Road. 
\\111lH GurN'lt , :Wth .• J'or t nton•l· JHalnc11. C. E.. Tack s Dcach . Olody~ Mil 11  11ulte pro~r. Tllo 1l1ou!d call P"d w.th oll modern aur11C'al RPllBr· . Dinn. vo 'fartln. Martin, G.P.O. 
l•1r11. William crec·lc>Y, c:. t~. , l'u rtu- j l t. H I cock . Amalgamated , T rlnlt>'- ror !Ind Art• t11nt 11h1· p:t 111 10 her home attui, lht·re hall recently bcl'n hullt . [)e!'rln~. Abmh4m. c 'o Gl!n'I Dl'llnry. Myel'9, atra. John. P111111)'Well Rd, ~;al Gu,·c.• l)Jh-c i-1 . • orouth~', c. 1-:. J !lmu Hogarth . C. E. H lgh • . T.rlnlt In 1i1akt>'.'' ht>lpt1f bl1 fuibcr. no orphtrnnitl'. The building I• <lf J"ln\4a, :'>1114111 St111la, :>n:acott St. j)ferttr. Mlsa Neille. ltnltarJ Road. 
. • • • • • • c<>ucrttf', - apll.'nclldly a1>J10lntt•d 11011 j nawney, ;\ti"" J\l. MoN>y, Sidney, C~o o .P.O. 
very 1pulou1 and y,·111 rm a loni: t no.·ran, w. P. • Moaland, lllM r .. Oow.r st. 
• ' t I I 
. . . ' ' . . . ' . " . 
8 
Sllan, Illa 11artJas. IPC'llctt St. 
Bhee. Win.. (card) Umt St; 
SteYenlOD, L. J, 
Stenna. Thoe. 
Beward, MOHS, C(o O. P. o. 
sere,.. ¥re. Wm., •arraJ'. BL 
Sht>ppard, Rolalld 
Rmltla. Mlaa Db91. Clrealar Roed. 
Btr1cklaa4. w. 'f,. Clo Oen1 Dell.ft,. • 
Snow, J. c., Coloalal si. 
Stiort, Wm., Pl'09plCt. St. 
Stroq, .,omice, Clo O. P. o. 
Balloa, Jllsa C., James St. · 
Sqalft!I, lltq Clu. 
'I' 
Tucker, 111,a IC. v .• Loija P. ROllt. 
Tobin, 1'Uu Maff, Clo ,P.O. 
Tobin, R., Clo Mr. Dnlae. · 
Templeataa. 111"8 e.. 
Teaq)Je111aa. MIA E. 
T2ylor, A., Sprlncdalt St. , 
ft'll want on thfa part or the co&11t.
1
0orle, Thoii. Mon1 .. ey, Joat>pb, Colonial St. I 
.\t th!• ph1cn alPO le an lnduatrlal Oomney, John, oeor;rt'• St. Morrlaaey, Wm .• Lo&s p, Roecl. 
I ' . . • <'hoot. 1he pro<:Ol'da from ll'hlch 
1 
· Mnrpb7, Will, C~o o. ·p.· O. 
amount to a lnrgf' 1um nnnua.117, aDll E ~ullt>tl. Mlsa A. (c:ard) · 
& tannrry and an up to date elrctrla Eaton, Mrs. w. J. Cookatoll'n Rd. Manay, XI• MarsaJtt. tucb111oncl Vokey, llln A11ale, Jl'reahwatttr Rd. 
lfi:i:ht 11lant At th!! St. Anthony hOa- : 1-:vor. :-01111• Marr. Sow.Gower St. A.Ye. • I P STOP THE DECAY 
JD the 
"MATCBJ.,ESS" 
WAY T weather . IS fine . wbil'st the Do it 
------------------------------
.. ~.. ;. • ' t •• 
pltal la the 09ly radium that la In Elll1.1, John c. • llaDowa.,., Ml•• Narcaret 1' · 
~ewfoundland and In tho trl'lltment :Marpby, Miu )(ary, MHltary Rd, JWaltb, Tbomu. Loa1 P. Roe4 
or rancer hu proved most l'trleacloue. p XarpllJ, Wm., Pleuant at. Walsh, Jamea A. 
Al 0'1tUe Hr. the Oren Cell pl'Oplu hll\f 
1 
Farrell . . Mr9. 1-;. ~ .. c ;o Gon'I DellYe"'. Man»bJ, Cyril,' Slaa"1 Rhl Wakelt11, luac ' 
• new coltagr h1J11pl1AI opt>ned. •Ith nl!el. wm .• ~It. Royal An. Marpll)>, Miia )la17, Cololllal SL , '\\'alala, .L. R.. , I 
• tull acarr and a tffldt"nt phyl.lcl111'1, 1 FlytlD, Mlait )larr. uarnea Road MorrflHJ, Mr.-. w. ~. (caret), lllllt•'1 Wlilall. lllM I(., (card, 
which 111 dofni; a •Plcndld 111·ork. IJ."orward, !\UH o. RC*L • I Warrta. Ki. Ida. ...,..... a. . 
o-- Fol'fty, MIH H .• Allan Square. '.\lama, Mn. w .. Larlda'a Stuart. JWuna. llrL 1'. C. 
'11tanked Captain Bragg Fol•1. Tboe., Ro••ll41r'• Lane. MarpllJ, Oeol'lt• Weir, _...., Newtowa Rd. 
Th1> mt>mll4!rt1 Of the · northtom Cir- J."ord. Edmancl. Ooodrld«e St. 'Wlliber, Jin. Arela. ~Rt 
cuit Court apuk ln hJ1th 1~rm1 of Fowler, Joaepb, F"'hwater Rd. WUU.. Jin. T. B., BD~'f 
pr11l11e or Captain George Br•«J or the I . ..... 
a.a. \\'atchrul. which •teamer t"OPYeY· • Q Wl~l[.~'.ir.• a 
ed lhttM s•nllemea to tbe different ON~. )(I•• I. ..,.... ~·· ~itllnniltitJllW•f.':. 
c.tntru. joarland, Benjamin, .A.llaatlal• Road. -...... ....... ~ Gta1.,i; 
Just ~fore enterlnr ~. eacb or- Orone. Mias E. c .. Maxi• Bll ~ ~_......,1m1rJf'.} 
llclal Yl11ted the br1d1tt1 Of the 1\'akh- Garl'1!d, 8 .• .A.lladale Road. ........ ~ 
I ful, compllmflnted tbe ca~taln on 1111 ; Orene, Mn. Jam•. Coobtown Rd. 111111 la handllns tile 1hlp, and tlaanlt· Oreea Lannnce, AllaadaJe Road. t..S him for the coute9J aad 1tlndn1U, Oreea, lln. OeorJe 
1f11r whlC'h c111ta111 Brod 111 senmall1 Olllla, B. l. 
lmon. 1oa1.a1u. Mlle K .. Barter'• 1118 
THE EVENlNO ADVOcATE, ST. JOHN'S, 
... ., h E l • 0 Ad ·t , )with possessing. • · · I nev~opmeat I. . e Velllll~· VOC8 e It does not require the Advocate to inform the public 1 isanotbetlmpo;~~-
'lbe Evening Advocate. I The Weekly Advocate. th;it the Board of Trade miserably omitted to make such a r::;!~!. ~~r~ 
display of talent, and its failure to do so may be laid at the In Cana4a die ,..q,,. 
lasued by the Union Publishing Oar Mollo: "SUUM CUIQUE" doors or the few individuals and politicians who took the dc~elopment of~ 
Company, Limited, Proprictol'3, ., mean advantage of discussion of a private business affair may be similarly 
from their ufticc, Duckworth tq unwarrantedly ridicule aftd misrepresent tlJ.e Fishermen's I perial tr~de. A ll~R:~~ 
., S I 8 k K . h' d h" h h b bl" h d '..J • the pr1co to tho coa~ Street, three doors West of the I Union and Port Union. • purp~ u • prei ~ av ngs an . n1>wtng t e recor . w 1c as een esta 1s e uurmg I ·What is needed is to 'Co 
'
the past years by many of its members, it is difficult to see I bus4ncss men, the fnalt ofio 
'W. F. COAKER. Gceral Manager . , the propriety of any discussion of such .a matter by the "this iadMdual onterpriso;1. 
R. HlRBS Busines,, Manager "To E,,ery Man His Own" jBoard of Trade. Its recent exhibition indicates the r~le of tive action, that tllo ftlt tab 
=======::::;::===~====--====.:. - ~-1 that body .not to judge any matter, whether of a private or ructed. Ta:!ft's may help, 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. MONDAY, OCT . . 1st.. 192.'. business character, by its own merits, but to denounce or be )lace4 upon them. Ttie l 
_.;.. ___________ """\_,... _______ approve it according as its originators are politically dis!- an ed.if~ltbat'WiQ \it ao 
INDUSTRIAL Policy Of GOVERNMENT tasteful to themselves or otherwise. Pu d . . . . r It is that establish custom of the BOani 
.\ HAS 'SAVED. A CRITICAL SITUATION ;~~ice~t~se~r:;%:~:~:!~e.:;1:8 
: • Board have only to blame itS 
• ' Althoug~ _clouds have been threatening. and although 1 who would be politicia~ (~~ the days arc still dark, Newfoundland has much to be thank-• low down attacks by tlfe 
ful. · · I William Coaker for al 
There was ap eriod in our history, when, though havin.g mill proposal and the 
the same resources as now, the people could "not have faced1n~wspapers were mt 
such a poor shore fishery, e)\cept with the greatest anxiety firebugs alQng WaterS 
and dismay. This was a period when fishermen. and the1~eacral debate of the BC>a'aif} 
workmen ~enerally, had ro stand or fall by the fishery. huge farce.) 
To-day there,are other great auxiliaries 'to the still st~ple in- But it Is not the Board of TraCle. 
dustry. and to these industries men must now turn to secure this country thank for any industrial, 
the wherewithal to live. . benefit. 
f It is a fact that the industrial development policy of The history of the Grand Falls industry does no credit 
the Government are responsible for the increased labour to the Board of Trade: tho~gh it' employs thousands of un · · 
'- H d t9u .. giving operations throu~hout the country. It has been a wori<men. ere was an in ustrial project which when 19:!1 • : 
pohq' the success or which has been won during the mo~t under discuss}on, was resoluted against in public meetings mo · · · · 
.. 
crucial period in the history of the countr_y'.; a period which, by the Board of Trade, then swayed, as now, by men who ~~1: ;~t~l:trc ts a h:lml un lined. 
as in other COllrttrieS of the world, made the problem of earn- \\'1.:re mere politicians. with a eapaclty of :?S lnt11erlal iallons. The blundtr11, In llleratu"' re 
. I l'h d t d t 'Ss·ng task Only a few months ago Water Street was lined ur. .Th~ Inst quotations Wf'r<) in; to lltl nil confl~td lo ll~~ni; autboni wbr Oreat Brlta!D •boald Dot 
mg a IVC I 00 3 mOS ll:> fC I • · . . , . . . . . . 1/ ji;hlllln3s pet bnrrcl nntl this h on nd· llllton II llnu, Thick H ~i\tum~al Cirs:e ahrad' lu th• de'Hlopllltlll 
\'<'ith decreased values from the fisheries. With a curtad- against the Humber propos1t1on, which engages 2300 men I \'ltnCe or nbout }I) P!'r l'('nt' on 11111: ll':IV<'S tllat ll!rl'W the broaksl In \al- Utlt nnd profltablt air nnlc:e 
mcm of the few industries which the countrv did possess, ot the present ti~e. Most of them were playi-rtg the same t'''ar's T:llt:.,~~ But"'' ·~.irn j)\'('U 1\\-lth lombro,n," nre rnmlllar to 'l"~ryonP, cu: tl;e EmJtre. I . 
' , 1· · 1 f . ,11118 tmo figure II Is ll"lllll!Slt.1,. tq.pay l:Ut, :11> II nt;1t1Pr or fllt'I, tbc !\nllom· --/-
and with a decreased revenue the Government had to keep pett~ po itica game as the)' per ormed last week m the 
1
. more thnn !JO rrnt11 1hc gnllon 1n the J 1-rc1d1 forC11lll, :ire nll of pin•· 1re..-s, Woman JarNht'ttd. 
the people gomg th rough every means available, while an Board of Trade, denouncing Coaker and doing nothing 1loc:Jl nmkn ror rod ll\•cr oil. ( /) thlll thl'rd nre llll 1rn,·c1. an•I 1•lne cl>ally Express.) 
ff d d t f more. I $0:111 manttf•ct:ircn1 In tbe \'flltedlllCCdles no •IOI fall In the autumn. but Man fned bhnl!t'U from lhe tltPi..;ld-i extreme e ort was ma e to eve op our great sources 0 . . • . . . lstnlt'!I hth.1 ~. ronft'renrf' not lnnl} llll9 tnwnrds eprln,;. lit or long hair at tbe ~r Of 
Wt.:alrh. . - 1 he utter fut1litx,..of expecting the Board of Trade to nt which tl was !•Olntd Ul:t •hat ll!!'r~ ln Tomus" be nrltc~:.... \ the' lndu1trl11! age. It ne ..... 1-.i 
The Government, fortunately for the country. succ~d- g1vc'a sound expression or opinion on the real merits of any \'11111 Ullt llU:lJli;s nr rlsh oils wh:11t•wr ··.\n!I In the \lulfl ('ntbroldcnd ynh• him, Hll 11n1 nnc ma7 ptber -
d d . . f h . h T N ·11 proposition i~ certa ·n1 e "d t d d 111111 no ros:Ublll!y or lower prkl'll f;>r Where tht' lonlurn n1'htlng11lc mlnutrs In the National Portrait • C , :in If IS 3 matter 0 S Ort time W en erra ova Vj! . . . . I Y ~I. en • an oes not encourage a 1rnct1 01111 until n lnrr;cr produdfon of Xti;hlly to thee .her 11a1l anng mourn· ltirJ~. Wom~n. too, wlll 9maad1 • have srable cohditions, through the creation of industrie~ 
1
subm1ss1on of any propos1t1on to that body by the Govern- c11r11lu5 " 11s tn 11ti;ht. • C'th wl'll," • nriao:lr or the trrauq ot .a 
in all SeCtiOnS Of the COUntry l,\'hlCh Wtli prOVldC WOrk an the mCOt in future. The manhaildl'n anrl JIOKlt> flshrrlts llntnrtrun1,.ly f.:r the J>0 t, Ille mnll' cnt•umbr:i.ncf. The woman of tll4'J 
• • • • 
1 
• I Th . . . , . . . < r lht' \lnltC'll Stot"s usunll)• afford thu nli;ht:ngnlc :.lour istni;s 11n<1 the frmnlt uro will he a bobbod·h•lr woma111 
year round and will cons1Clerably ad van ~age the industry . e individuals \\ho made 1mposs1blc a sane f rshery .\m.,rtrnn 1011> bolll'r11 the large eur· 19 volceleu. 11bo will loot youni at rm1• 
that haS been OUr Onl\' great ser\'iCe Of Strength in past policy and are COntCnt tO Victimize fishermen Under the plll'll of lhn rish Oll i! nl'C• ~ll:try tu 9°'1 11 t Anther t'laulc writer v:ho RllO\\'~'il 
• . ' • present unso d t d ·h ·11 . . mai.ufuC'turtt bu t th!a ) ·<':ir llJ"!O·dllll'. ·11!11 m~tr1• to get tho hNter or lllft ll(Ml' ··ordnf'f Taa·ltt .\phi. 
years. . ' UO SYS em, an \\ 0 WI Se1ze any 0pp0rtun- , thll Ch1hcrlr.!1 hllW been poor. 'fh·•l wu~ !'ope. \Vhu \\rOtf':- ll'ruvfde11t·e Journal) 
The Humber project, the Mooney and Crowe projects, lty to abuse the man who have stood behind advanced \Clyaite will llOl trrmlnate. for another I "\rbl'n flrst ~·nuni; Merv. In · hi The turlrr ID iolng to be 111&11i • 
th d d . f h A N D Co G d' F II policies alo~g f'sh d . d . I r . ch: or t'lght \-:'l't'l<B and IC It Is I\ ··or.J• • d 11araruou11t tuue In lllt' nut D~t!OP• e. exten c operations 0 t e . . . . at ran a s I ery an in ustna IO ·s. m:i~· never be 11lrte or pllttlat r111111re then th1 O~t· nob.c min . I CllRJl:lfgn. Ill! It .... ·:is In a aued!laloa 
f &y 80d the ptoml$c Of giant future Ope!'I• expected tO View puqliC matters except from :l partisan and ,luok for C'OO oil~ 11ltouhl Im \'l'TY I'll .\ WOl~kl t• ,011~~l&el lrnmorta Rome or C'J1Uplll!;n11 11 gc.nenillnD a110. Cots• I I . ' I ~11 lllltl • • ~ITIHllJDJS0f all lt¥iustrfal ~ra that will persona viewpoint. cour:i1 na:.-i.:nnutllan I· lfhrrm11n. Ill' had o,·,·rlookl'd th!! foct tluu. If trnry to nil UP'!rlenc.:, \hough, the 
lt I •tt bl h h B d • I . - -- hli;h protC"cth·c (IOllc·r. •11 11lu11trattJ tti1tufii~Dros pty. s Pl .a ~ t at t e ~a.r. of Trade . as thus fallen 'a EXHIBITION BUILDIN6S ·!~~:~l'~l '1:~! hnmor:al, nntblni: l'OUld In tbc ··ordnl'y·McCumbl!r hll', will 
~ di~ p~ to the mnuence or poht1c1ans and O'. 1ers. i ' I B ill lll'll!Jtr or Uic·•e h; nn)· WOr1!C !Jc ntlot·ktd 11;.· n dtu1.~ "·hlch bl'! 
The people must shift for themselves. What the\• ker I :WILL 8E FINISHED lth:-11 tlll' ;IOT)" or l'h:imoh'11 llnu~hh r been lnclu•ldtl nmong Its beneflclllrl~ 
q must wrench from these men. What .he countrv' g~ts ( IN NE\\' YEAR ·r1i•1,dh11;1 .•ht' · 1n~nn1h:.1oks"11 r111uho11r. ... t1b1 ,, ;~~ ... ~,;u:i:~r!~·e ~~~o~:~~~!:~·ng ~:~ i.:filfNfct .. 'U8t be d • r ' 111 1-u~ 11-r. cm Int an 11 c I c •• i::. Cdl'J secure m the face of them. I ,. • - .\s I! lll~ller or (11r:. IJUlruthC!i do not tnrllr la'I\' 111 11reklng the cauau nC 
~ • •• · LON.DON; Sept. :?~-R.i~id ~:o- lhrh·c In t'f:lt p:i rt nr the world. nn•l th(·lr.: trouhl¢i. 
~, t"he .,_olo TBI ECONOMIC i:ress is bcini: made with 1he build· lhl'Nl arc non~ on the b!lnlul or tho 
:•&v, 'V'-:> ini:s ,of 1hc, Bri1ish Emrire Exhibili.nn ~111._ Tb" ru111"nlKI t:mbanro. pally Wilf shortly . have . Ill \\ cmblef, on ••hlch something hkc I In Ms \'O~thfulnl'l!.« 11111y be fount! (IY.: C:outtlll.) 
.i CONFERENCE £2,000,000 .. ill h:n·e been srcn1 by the Z.,n•e r_xc:-~sti for Ke:lls writing:- The ftron~r11t lll'slre Is Celt thl\l .thr 
• .._ fnsteau of 200 tons as the ordin:.ry organizer.- an:! exhibitors v.·hcn it I "l.tkc 11to111 (".1rtt!Z. 'lll'll ...-Ith CllBtr foderal lllllliorltlcl! Ydll take rtf!orou 
~rage. The extensive additional operations to~ards l'l'en, next 'Prine. The found~lion Ht'I'. !llfP!I 'r prptnt 01%1" tlmbtr ''1r.;1lth, 
this end are ptoceeding with dispatch, grf!at advances Discussion on th.e work or lhe coming l.r ... erial Economic 51001."!1 of the \'i't'$t African and M111t:i I 11" s~zcil nt th!' P.1drll·." \\ blc'L~'"thrcntcht'C1 w,ttb dt:tl\ruellon C f '- . Pa\•ltinn~ t--·e bl!Cn laid this week. 1 fllllhOll i!IEN>\:crcil tb·/l':icltl<' ant ':111 lnl'.l'h by fo:"t&t firU 1111 by, 111' CX• having been made since the visit of the memhers of the on crcncc ,,ns been largely with regard to ta rift prdercn::es, says Over :?,000 men arc now 01 work anJ I . t c t 'T ·~ ' 11t1r1 In jnasll or rnw lumher. tn mnn\· 
A.ssembly to the paper town in August. The n~w building the Toronto Globe. The more contentious the topic, the more people . ' r.c. ortcz.u. ' ' p:irt" or tht\ couotrt the sa.tmltl5 ar.-
' like to talk :ibout it, and the contro\'er:;y between' free traders and 'closed down. tcc~u@t' fhe v-1ll)I) I• f'X· 
then started is well under way. In this building will be protectionists is interminable and th r r 1 . . . 1' . . -· flttled In 11s notural)llatc: labor ('Ont • 
space for two new paper making machines·. though the h h . . . ere ore, pccu iar )' ID\'1t1ng to ;!•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111•111111111111111111111111111111111111111111:11:1111111,..= p!nln11 bltt11t1y thr:-at. l!crlni; tt .. l'I! 
I os~ w 0 lo\'e an argument. • · -=- 1111111111• 11111111111 111111111 1111111111• 11111111111 · 1111111111 1111111111• lln1111JI;,: derrlnd or •·ork. \\hlle Amerlc.1n 
Company contemplate only the installation or one mach:ne . I~ would seem, howc\'er, .thnt the Co~rerence will consider the f~ -.1~~ pul1• 1111lls, fr.tl \\Ith Clln1111l:m llltll• 
at the presen! time. To operate these machines, a . nine q_ue~tton_ from Ot~cr angle~ ns well. There IS a proposal for nn Empire ~§ NOTICE E ii btr, nrc wori..\ni: Cull time. 
mile .pipe line connects the Grand Falls mills with. Bishop Economic Council to continue the work or the Conferen1:e . .Other ;:: ~ • t ~ ~uhgrstions are : IE~ g~ _.lmh.1 .. 11d1•r uf t:m1•ln-. 
Falls •. where the Company's taking over of the A. E. Reid E 1 . i= = = = 11 nr 1.\1011.1 mp O)'ment ot surplus Empire wealth within the = = - -C~mpany property will be enabled to secure ground wood • ~ ~§ l-:,·c-11 tn 11111 iirh·a_te r.apaclt> 111 .. 
I r 
Empire. I;;; ~ Print r or \\'t1l<:11 l!tlll r~h111ln& lh> 
pup, or manufacture in the new annex of the Grand fa tension or credits. =: Newfonudland Government == grc:it .\mbauador or 1-:mplre, 11n1l 
Falls plant. It will be remembered that the construction of Institution or Empire currency bills its II means of com- ,:: .§ E E hla accond Ylttll lo C"nna1!:1, dh·urcM 
a new plant by the A. N. D. Co . , Bishop's F"lls \\'as bating fluctuations in exchange. ~·I c I I M ·1 s . == lhoui;~ It 1><1 l'roh1 nil otrlflnl 11l;;.1lfl· 
.. ~ "8S a 81 eru111e f!E:. Cl!nN•, (*lJDOt but drll~ 8till clOllAr 
under their_ consideration in the early part of the spr,ing, Oe\'clopment of natural resourc:ett nnd co·ordinated EE · U W " E ~ th~ bc•nrls h••t<Hc-n canad11 autl 1hc-
b h action for improvement or techn1·cal research. = = = = u .. c 111 I h11r11 ut t e project was dropped for the pipe line pumping -oys- -== = = ... or..-rr (ll:Jllry. • nal VI' ,. Oi:ganization of economic: intelligence and unification of ,=.~ "E l!moothra out mlBundrnitnudu~a :11 110 
tern which is an engineering feat of no small importance. • tho In .. nnd practices in matters affecting trade. EE s s PROSPERO .:::. diplomacy l'1t11 rlo. nnil ht8 m11~ irr.:· 
The completion of prcscn t construction work will mean in- Development or inter.Empire ~hipping and comm uni- E E ~ E sencc In ("anada, 811 an tnrom1111 1111· d ~ =.: tor. 1, a sign ot mutual llklni; th:i· b 
, crease employment at Bishop Fal:s and Grand Falls. c
1
ations. E:. • • · · ' ;:. or Import. · 
This development work combined with the Cotn- here is great scope ror enlarged British investment or capital in : 1 •= - ----<i>---
pany's acquiring t~e Blakstcad property at Alexander the Domi!1ions, tor instance, in Canadian manufacturing. American ;:;;.i • ~l l'ITTSnu1w. Sl'PL :?S-(('.I'.)··•' · 
Bay, where ·operations wilt be in full ~wi·ng 1.n the f1ear fut- manufacturers establish branches in Canada and thus climb over the -=~== S. S. PROSPERO will sail for usua\ ==== M. Custer. ot Jnhnstown. conntrtcd 
-> tnrirl'. wall, obtain the benefit or the Canadian tariff ror their o"n with D hanklni; lnllllutlon, In an ad-
ure, speaks well for the paper and ~uip industry. Manager products, and even enj~y the preference given in the United Kingdom ~j Northern ports of call on Wednesday, OcL y ::;:~ l~::OC':::::: '~:n::~~1!it cr:;:1~! 
Harris and officials or the Company have recently visited on actomobiles and some other articles coming• from the Dominions. ~ 3rd, at 10 a.m. u· hi• bnn1t WU e:stendlnit credit to 
Alexander Bay and made necessary preliminary arra.nge· Because or this mo\'ement Canada bas become, in proportion to i E e c:-ouplu •~kln11 dlTorce and that not. 
ments. • POP,Ulltion, the gre:uest exporter of automobiles in the world, the v Freight now being received. -_ a dnllar bact been IMt throu1b llUCh 
a.umber being 01,543 for the last reported )'Car, as compared with ~= _n_ loe11•. Mr. cuater atatt'd that manr 
D~velopme~f Vers~s 
The Bo~rd of Trade 
' Jn .the (Siscussion of the flour-mill project by the Board 
of TradP that hody'w:rc given a chrnce to displ'l)' ~ome of 
the genius which variou~ of its mEmbcrs credit themselves 
·= dh·orct-1. had bffn m•d~ poll&lblc m· 101.000 from lJle United States. ft "seems strange that American ii Ii th" bank adTllDc:lng mlamatcd pain 
~nni~:~"~:~;~~~r;~:r:~:n~:~e:!~.o!o::v~n~:~n w~ri!a;n~es~:c '~: - NeWIOUDdla d Gov I }( ~~; ~:::-.~u:o~':!.::. pa)· attar· 
help the British !"anufacturcr, 'fie can hardly shut the gates aoainst D er.111ea 116:-a f! 
• U Bi.nor Muaollnl'; pe"erted JIU• 
capital coming from the United States. The only way in which the Co•stal Mall Servi.. 110 fnr hlplJ Colored drama bH tand• 
Britisher can meet the American movement is to follow the American 0 ~ oc1 him an4 hla fellow coantrJ·men 
example. G~ography is on the side of the latter, but in the widely · · ill a poetttpa from ~lllch II will bJ 
scattered Br ish Empire something must be done to offset the geo. .!:;.;;:::"""""::::tt:="-::::;;;::=:--..:::c:::-'.::::::::--::c:!"-~~.._-_,.,. durtml to Wll.bdraw wllh • good 
graphical a!J ·ant11ge or moro compact or1taniutlons. • f arace and witfiftt tllt appearaate oJ 





Delicious in the Cup 
•• 
is equalled by no other tea on.sale for 
Quality and Flavour. 
---=-=-==-==~========================= 
"·1.: n n clihl b• 1;'h1 to 11hov.· n •~OM 
l > h' ll C\'O:I\ lhl• Olh t r c· hll~.rl'n. In 
1b~ l•111u• 11ncl •In not lt-1 fl lay Wllh 
ctb• r 1111111 il Is hl·ter :\o ou ly la n 
r1>!d cc,11uu:iou!\ In ll ~~tt. but a· roltl 
I~ (>Clen hill th~ b.·glnnln1; ot n CC?ll· 
Government 
.. 
POSTAL ·rELEGRAPH SER VICE 
RING 436. 
T Ii E POSTAL i~ the only extensive public telegraph service for Newfound-
-land, and has connection to all inland places. 1 A ten word mcss:i~c costs 
only twenty-five cents, the address and signature, as well as Postal telephone 
transmission to dcstjnation is free of cost. 
The Postal has also imm'ediate and consrant connc:!ction with the Wireiess 
Stations at Cape Race, Fogo and Battle Harbor, and in Summer with Labrador 
Wir:!less Stations. Also with Wireless to and from ships at sea. 
Cable business handed to the Postal ensures quick service via New York or 
Canso to Brazil, Bahia, Pernambuco, Bahamas, Barbados, Bermuda. Our con-
nections a re as follows: 
"American Postal Telegraph," "Ca('\adian Pacific Railway Telegraphs," 
' All American Cables for Centr::il and South America," "Halifax and Sermuda 
and Direct West f ndia Cables.'' ' 
A cheap night. as well as day service, is also given to all points in Cana~a 
and the United States of America. The Postal has also direct connection with 
Great' Britain. thence to all European points. Rates as low as 6c. per word, 
Stamps to value of t'!"n cents must be affixed by senders to all cable (foreign) 
m~ssiges from Newfoundland. The Newfoundland revenue benefits largely 
whe!1 yCJu patronize the Postal Telegraphs. Its whole staff (clerical and opcr-
:itors) from Superintendent to Messengers are sworn to secrecy. 
M.t E. ·Hawco·,;· 
. . 












GOtOOei €9spy 1- ---
Is Back · F:r.om 
Missibn: T ~ur 
I 
Executive Officer Tells of Splendid Work Being Done 
Under Great Dift'icu:lties. 
. -
.. 
EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NFLD. 
Grenfell.Mission Takes Over Labrador P ublic School. CARRIES WITH IT ALWAYS. 
Colonel Arfhur F. !,:oaby, ex~uUYe the ml11lon will undertftko to ral1e 
oUlcer or the Intcrnotlonal Grenfell tho bui k or tbe money ond cxpenees orl 
.Aaaoclatlon, arrived In the c ity by tbe operation. 
P rosl)fro S11turday from St.. Anthony, St . Anthony has }'odium. verr com-
havlng be~n oo an extended vis it to pletl! X-14);s, oil modern equipment 
tile north. In the lnhmiit.a ot the mla· n.nd n \'e ry high rl.'putntlon. We be· 
.Jon acUvltll.'s. T he Colonel le.ft New Ueve Ill record ·ot !!5 years warranta 
\'ork on June 16th 1uid ba.s been travel ou r making this a pJ)enl tor local 
ling In t ho north ever since, mosll! support. 
In the mlealon boftt " \\'ap" wit h Dr. 1 am much plcut'd with tho lm-
Orentell, vleltlng every ono of the provem<'nl.I lleln& made 1n the Sea-
mlulon bo11pitahi and nuraJng 1tallons men's Jnelltute :ind the local s upport, 
t ront Harrington In Canadian Labrn- and lnteresl abown In tho Institute 
dor to f lamllton Inlet In XowCound· by th<' P(\C>Ple ot St. J1>hn'1. When 
lnnd Lnbrodor. H o aLJo •p;>nt a month thi.' nlter1lllon1 ore completed St. CoaatalnllarJ ..... 
.. 
tn lhe St. J\ntbony s~tlon •tid visited J obn:S will have a flret cl11J< t1 1pedor-8•~ 
the s tation!! ot Flower's Cove and hnll tor • ao<:lnl ga tberlnJ-.. Gra•• 1..., 8wila 
Pllley's Island. tcc:ture1, eoncerta 11nd dances with al Ba1 ......... 
Speuklng to an .\dtoeJlle r eprctent- s uitable dreulng rooms and l)rh•a cy. Tbo Fall term fat'1 
THE 
ntlve this mor ning. Colonel Coab)' TloCre 18 ol!lo 0 •mailer room which Court opened tbla 
auld, "1'bl11 thorou1h survey oc the will bo l\Ynllabl~ tor smaller gathe r- stabalal')' ID ruJl 
Grenfe ll Mlulon work lmpreHed mn Inga. b)' the au>llDted ~ 
ns being n grtntcc work nod more "Tile Mla4'lon this )'<':IT 11111 t hirty- tendance. Tile ~ to: 
thorour.b than 1 bod r<:nllr:e1l. \\'hln eight young people from l.:sbrndor or about 1lxt1. ~ 
>Ou think ot the dlfflcultlee or travt!I. ond Xorehl.'r n Xewruundlond, • who tp:n·ratlnoce.n onandDu~~~~  
the long dlstanc<'I ::ind the long 1111ve been 1<>nt to the Stntea for edu- ,, ............. ....._.. 
wlntera with no 1ran11p0rtallon tacit- cnUon norl td learn tradea "' Ith the Their Lordlblpa, tbe Jadpli Of U. ~ 
ltlc.s, It mu.st ~ conceded tbnt Dr. ·Iden or their rclur nlnc home. Tbla Supnimc Court arrtHd fqr Ult formal I; L W.»J1J111••t11101~ttJ0!9hli 
Crenren deserves gre11t pral~e tor bu been Juatltled by exper lc!nct'. OM opening l~I De w~at he hos 11c:compll1hcd. . mBn, Ted Mr,.".;efl. a. l.'lbrndor bo)'. The r~llowtnic Orand "Jury to 11ent •ortll7 llaft hea 40IDs '' t111t • q.•iiO ... «i~l'.~ 
·we found the medical work 1n who was i1cnt to Pratt ln•tltutu. for the tt•rm, wae aworn In: Ju. P. ,, s-t the aafOl'tmte tamlll• 1"d adeQ ttlJ 
&ood s hapc, all 1ectlons In th~ nort!.'1- Brooklyn, for man u<>I trnlnlng li1 C'oltorcl, Alfred u. Smith. oeorice F . 80mewbtre habitable before the e::' 1oas'bt to 1le a 
ern territory b<?lng reached by the nov.· torl!io:in at St. .\nthOn>• a nd thhi Morris, llarve)' Dawe, P . J . Reardon. w~ther comes on, but to DO aw ' 1 cltabllabla& a Junnbe COtlrt WU "'*'f fWla ~ll11lon'1 bonll and launches In 111m· Ja m<>• Tobin J llaeph t:. Sapp Cb..,. Now, then. thla looks like a c:aM I remarbble ror wbat It did not ODD• rice at 11 o' 
summer, with loc.'ll labor nod wllh· ' · nr ~no•.....au•a bu1lneaa" bat It la.. I I b r ... • ... ~, Tb .... 
mer lllld by dog-tl'ams In winte r. Cnntwell Geor ic<' Lawrence Fred<'r· """" • tan II t • •aJ o ...... ., --~•L t .uap re W 
"Tho rtsher ll'tl . are such n i;iunble out lln>' outa l1le nulst11nce. did 11 fine Ir k Lult l~11. Oeor,e 1,cdrew.' J ohu A. Ut'atb and dlae"8e lurk sbere aucb ~ an1 Judgment wblch the court ml&bl the trip, &Dd time~ e. al Jiu 
aa o. lhing that nny new lndunn• l'llglne('rfng Job In l'nlorglng t ho Hiscock: J ohn Ryan R v ster Jos- c:oudltlona DI wero pointed out to u1 SIYe. In tb present lnat&Dce the two porta beln1 .alltd at. id {*'-Hl~iit"'9 
which en\ be s LArt<'d that would br!n~ ldnm thcfl. OLMr mm hove shown 1.'ph Fll,'.,.en ~u1tu~ \'~lse>' inmes thla morning, exlat. I bo11 were MDt home to be &IYen a able ttetsbt buclled. • tU '.P ~ 
CIUlb helps out.. We nre emphulr:ln.; op almost DI well. so much 10. that Butler Ell Lewis. Two or tbo11e s ub· If expo1lng thla t111icrant <-•se tbru I whlpplnr. which parents In their The Pl"'.11pero npol'tll th tllllle~ -
the '1nmortanco ot lndoatr lol wori. we propose lO build a no"· hospital, poena~d were excused one belnit over the preu wlll help r emecly tht> ne1- l11e1lect tall to admlnl1ter u "0cca1lon prat-Ucally o.-er, u whDe co4 la pleall Tlle · Kaaktoa. 8 ..,.. 
thal 111. we are giving women who ho\·~. wholly with local lnbor. &\'en to t ile the age limit of 60 ye~ra nnd one on lect . then we have done a .ervlc•. required. 11111 Honor alllO rercrred to tlfUI In placea, the ft11herm.n are no arrtwed 1nterdq -- -·~.~. 
i pare time In' winter 111th v. ork as <'lectrlcal work, ptummln,g nnd 1te;1m- ,nrcount ot dl'fectln• he~rlni; but we will bo mui:b m ore apt>c ltlc In ' the toct that Juweolle crime Will on ca.tchlng ft. The follo\\1Df11 paaaH·1· 
booking mats and weft\1ng bomu punA. tlt~lni;. T he J urol'CI .,·ore br letly a ;ldrl'lisl'll placlnc the re1pon11lblllty unle111 Im- ' the tncrc111f'. Appnently nil the good ger1 came alons: I The S.S. ii.DOii ~w._ 
We fUrnlah th<' patterns ond mote"r l:U, 't'he Orenfoll Mission hu Lbl11 year by lh c> Chief Justlcc>. who Informed m1>dlatc atttnllon la ah en to the cue .this Juvenile C'oart now doe• •:1 Meaan J , Moore , T. Elllott, Col. ~roa to•.D to-morrow ud 11 ~ 
p:iy th<'DI for their labor nnd m.arkl't token over tho Ulbrndor Publ!c them thnt llG\'ernl lndl<'lAble olrencu under nlYlew. }'or tho pro!!ent 11·0 'ln:llntata ll cert~ln form ot prlYDCY lu by. J . Cbe:ller, J . R. WeU1, E Spen· I - • 
the gooda. Tbls does not compete s.cbool ot Muddy Bny, Carlwrtghl, would be b rou11:bt beforl.' them durlni; ! will quoto th~ atectlt>n or the Muolclp· dealing with otrenden . wbere In many cer . C. Bnrne11. A. E. Sn~"' Ji'. Os mond, The Rtd Crea Uae laM 
with any loent merchnnu oni.t helJlll ls .arltd by RC\·. Jly. Oor4on. T hls Is the ll'nn, but thl'rl' wa11 no C"Dlll' rl'ndv a J Acl or 19-l. ionroln~ tho con· u1e11 thl' fullt'lt publicit y of •II the' W. Os mond, E. Noeewottby ' H, lo winier rale9, Yf1• .... 
to create 'new Industry. a. aplendlcl thing. economically run and for the ir lmmedlllttf""'ottc>ntlon. Th<'~, dlllon1 "":hlch o.r<- knov.•n to exist In fllcts would bt of real eenlce to th~ ltcndell. E. Jones. C'alJL E. Dllhop,I to ' HalU'ax, SAOO ~ ~
"'The Mlulon la 11endlng some )"Oun~ tru.lnlng boya and gir ls to be eel!- would be notllled when their atti>nd- l~~s caee. 1 commnnlty, F. P~nD)', S&maom, ~· Sheppard, N, ratH a~IJ on SHYia 
women to America to be trained nlong .11upportln1 In tbotr own cottntry.
1 
once was rt'qulred Whenever It 1holl I><' certlllell bf l3lt1hop, Oabrlel HoU11e, Kean. Hon. ~
lheu llues ror lhe purpose ot re- The older boys a~e sent ou!I t111hlng · , · I an IDBpec·to r or omcer of the health DHtifrt''I fa11e Contlnac-d. D. /\. Ryan, J . Snelgrore: Mesdames . , · 
t am ing lo• Xt>wfoundland to tencti In summer and arc kept at achool Or11oire <;ru1h ('o, vs. Onden" Aer· Oq:iartmenl th.at a dwelling 11 lnfec- f1f'ld. O'Brien. Spencer (:!), Par110na, The aoa ~· a!IO 
h . R d . during the winter nted Watl.'~11-:rhla In o.n appeal cue. ted with cont(lf;lous dl&eft1!e or that 111 Mr. W. Browne, Counael for Albert 0 inoncl lfanuel C 1...., n. d 11 a mini m rate or ..,._.. "' n1. At e Bn>' Labrodor w;· • 1 Th b 1 ~ • ' • 0 .,...n, ~ .... o " • ... t 
I I h ' ' The girls ure tnught l ~1111c hohl e ea.r Dlf was set tor Saturdo1 unftl for human ha blto.tlon or danger· Ocrserl before the cnae tbl1 client I Murphy • A\'olllant Flald If t """ • to ... oa aL a re f n arc Liit t e house for l hl' pur- ' t J 0 .,., 111 · ' · "" · " · un · r "" 
k·1 1 clutles St John's help11 th) school nex · · ,,e C'onroy for a pellnnt, nua to lire or ht'Blth by r<'aiton of 
11
·aa provldc'C'.I ""'1th tblll mornln,;, Oil· low Houae Silt ndt ni e 11 c ---t----~~~~ 
JIOll' ot ta n,. n l..abrador )'OUD' . . c E. JJ t t tb d J I h l d r I . . I • • or n, OD : 
women and l"ttthlnic them. ver >· much and we hope to h}WI, their . ,uo or e r eapon ent. want ot r epair or or dl'fccl11 In tlra.Jn- ectet to w Bt ie terme an un a. r Mlsaea Eddy, Wnl11b. S~ooclle Cook, 
-Our Cblld W• lfllre Ot' artment did continued aupl)Or t In the ril\ure." A. M. Earle vs. J w. ll!RcO<'k - o ;e, plttmblnp;. llRht lnir. \'Cntllatlon report or th~ caso which nppeort'd n Mnnut•I 500,\'. Mnnliel (:!), llu~ Pf'<lk 
.Plendld work b)' al!Ddlns~'\orth travel C'ol. C011by. "ho 11 retunslng to Howley, K.C .. for pla lntUr. Morine, K. or cnn11truHlon ot the aamc>. or hY the 'I>11t1y :\ew11. If the cHe Is re - rorel, Tobin, Murphy, Ftt'l tl, O'F'l>·nni 
Uq 11111ta conalatlng of a dentlat.. 1 S ew York where arl' located Illa bead· C. for dCtf.ndanL The hf'ar ln1: was Tf'aeon or thC> ed 11t<'n<1e on th11 prom- lJ>Orled ot all, thcn both 11des are en- Bryunt.. a nd 42 i1econd -cloJ1i1. cllietor alld aa expert nutrttloaa l qaartera, Inform• aa that Dr. drentell .. t f~ ftrat day of the November '"'"" of a nuli1ance likely to cause t .tlcd to o tulr d igest of tho evidence T.he Proipcl'Os all" north o.t 10 a • 
... aaillltHt to won •PKI· la no• on bl• wa1 Soutb ud will term. 1kkne~11 a moni; the O<'cu pnnta or tho \vlthout commt>nt. Jud&e ritor rh1 Hid m. W'ednesclay . 
.,W. aldldNla alllt apeo4 tbe •l•ter l~Ul'IDS taaruoat Tile court thtD adJonrned nntlt to- 11&ld dwelllnic, or tor any othr r r nnae. the ne•n pnpers mlcht r t'l>Ort, but ----o-
._ the ~ utl clollls other ••le for morrow at 11 a.m. the city ml'<llcnl henlth om« r may la· thc:r had no right to comment on nnir Kyle's Passengers A Wiretesa Teiearaph office; 
'!':,.'!!!!-"-'.-ill:: ... el Qle JlllllOL .. • 110 an order rf'Qulr ln1t all pe rsons use which wu pending, nnd upon been opened at Pus bland. 
therein to vaCAte 11uch bo1111e y.•fth ln which n Judgme nt was nJt rendered. rate 25 cents for 10 words ot l'eli. 
nnt le11, than t"'•11nty-four hours, nor •Onl)· r11ct1 gl\'cn In evidence could be Tho 8 ·11 Ky le orrln4 ol Port aux d 2 t f ch dJ' t'Clllll 
nmrp thnn t.ion dnya, tor th l' reuon• publlahul. He luad given repor ters tho Bu11uea at 7 nm. y1111tordny. hrln~lnir . an cen s or ea a 1 1 
to be mentlone.1 on the H id order. privilege ot a s pecfal ac:it In his cour t 1 !!I> 1Jt1<'k1 or ma ll matlAlr , and th" I word. Address a n d signature rree. 
.:... I p t off· In CDl!C' 1111Ch order Is not complied and he hoped tho)' recognized Lholr followlni; puaengf'ra: o. Hunit. H. 
•Kiera OS ice with within lht' tlmC' llf)Cltlllcd. the obllgnUon In r eepectlng the tacllltles La.Ce)", MH. Al. Jobnt tOD(', w . T. • 
Mid nmc .. r. Whl'rever hp 111 llllllllftl!d nrrordl.'d thl'm to obtain Cull &rl'pOrt11 Oood. w. A. Ma.lolle)". w. E Morrow, I' sep20.2• 
WDtELmS· TELEGRAPHY tbnl the d11n,1:c>r from IRld dwelllnil of c11se3 which cami> before blJn. R. 1· Harrie, H. J. CroWtt. ReY. S. W. ~~i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij ha11 C"tlll'd to l'XIAt or that It 1, "t De11er t Wlll called and gue evl· !'tl.\Jrphy. &lni. w, Osmoa'd, l\1111• J . 
to h I bl' • tf ' DenM U. O. H. Wantbolt.' Mr.'. H. H .. ~--t• 137 r h p d r umnn 10. ... on. mny revoke- the dooce In bis own beha lf l'e said ti YlalUac ~ ~ ion o t c ost P'1 1111 r.i ori!l'r n 11 ,l':UAG!I 1' 1 · ' Davis J . R. add Mt11. Mol...en'l, J . M. a8ci • ......... ctn t Teteiraph Ac t 1006 !lays . No I . r m v ~---'- t " t mt' tba t J orvl1 came to bl1 hou11c •l 215 F'orbea. J . a nel )trii. 011lla11e. Mn. WANTED 
• - ~ .; Wltla • to parebuln1 '.t::::: I person shill est1biish . i.nstait or :'~b:?. which to comply with the p.m. on Sunday the !!3rd or b">!ptember. R. Puney, L. 0Allop, A. 8 . Snow. L. •· 
-~ triula1rtt. eold aed maJd1as bUIJl ... eoni1ectlona O>r bl9 •work a n y appar1tus for wireless · 'He .•toted he wai hungry nod Dea· West. M'rl. J . FfllDder, A. Ingraham, To rent bJ family ()f two.. 
,. aliollt wonr oat.r In ea. or " now dns atore, wbkh he Intend• op· telegraph y in 1 n y pl ace in New- eer l 8 daughter provided him with :t ltfr1 lf. And11nion. Mr& s. Euklc>I, dwelllDIC bouae ID soocl lo."alllt: 
ftre. It la terrible to ~air: •hat mf&bt ealn1 In tbe near ruture. foundland except under and in nc· IDr Grenfell May lme:il from the SunCS.y dinner. conal1t • MIRa Fl EukleJ, ' 11, modena CODYtnlencee. APPl1 
bappa. I penonail;o reel the ll'ffl· We undentaDd Mr. 'McDonald haa cordance wirh a license granted by ·Re-. trod R • d Ing of freah and H it ment Bod pie, 4.. 
eet ..... ot tile llluloa. Ju1t no• la a obtained a dHlr&o1e lotatloD OD C•n- the P ost O ffice. . m ure em eer which ~~d bf'en prepared by tbl' Ile - ._. ~A"' thfa olrlce. aui; •• . tr 
ntw ft,..proof bo1pltaJ bulldtii1 at traJ Water Street. In which to start Forms for Ama teur License may In St. Anthony I tcodAnt • wife. The m•n Jania drank l!. ~ 
BL ADtbon1. It Doff not be Ter1 on hi• own account. The premliea lbe obtained at office or Minis ter o r -- no tea, he woe eer ved Yo1lth milk and ~ ~ 
" larse or Yel'1 n~natn: but {t 11hould now occuplf'd b1 Mr. Enon wlll be P os ts 8c'Tele~ri:phs, St. Joh n'$, Jt 11 reported that Dr. Oronfell hu !,water. J arvie naked wJtnl'AS It he ~ We are open~ to Purchase 
be fire-proof. One or m1 obJ1>cll In conYerted Into an up·to-dato Jlrutio and call signals furn ish ed and ..IC· under con• lde raUon the re-lntroduc- wanted some St. l'lcrtc rum, It so he . , 
vlatllnr St. John'•· Is Co lay the niattf' r 11tore, and • Ith hli long l'Jlptrft'DCe corded. lion of r elndl'er al St. Anthony and On could rurnlllh n sample, .but wllDl'IS tieoeral Post Office .. , p ... Id B ·es ~fort tbe OoYerflmf'nt. with II Ylew to and gene ra l popularity to recommend the s ur rounding section of coaet. declined tbc orccr. hJanta got no ' aru ge err• ' 
obtalnlns 1ome 1upport. It the Gov- him, we lx'•peak tor Mr.'McDonald a M. E. HAWCO, 1t will b& r t membel't'<I thnl 11ome llpuor from ~hn on t e $ unday n ight. . -- • I ,, . · 
• rnment will give 1:8 some Dlllitance, gener ou11 abare Of p:il ronni;e. , Mlniltel' Posts and Telegnphs. time •KO, a hl'rd or aome 1600 were _!ie came back on Monday monilog The Teleeraph Office at th e ~od Oil Raw furs 
octl . Ii. Im Ported but tbey 11'ere killed by the 1 and bod the ualla take a out of ht11 G~neral Post O ff.ice. St. john'~. \I t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~p~low~nombe~~t~"~w~~ h"~ wudru~ ~ ~t ~U~o~n~~thett~u~~I · ·· • . 
Newfoundland ·oovernment R~Uway. 
TO ALL CONCERNED. 
The Governme ntwill endeavour as ror as µo~iblc tu forward a ll rreight yia North S1dn cy ano 
Port aux Basques, but reserv~ the right, whenever drcumstances in the opinion or the Com· 
pan y require it, to forward fr11tight, originally billed via North Sydney apd Port aux Basques 
and designated s teamers :-.- • 
VIA H ALI FAX, or ' 
VIA LOUISBURG , collecting extra' ch1rgts o.vcr con nccrinc lines, bctwr.en North Syoner 
and Louisburc. a.n d als o the richt to rorw4rd n m c by 1ny s teamer o•nca or chartered by th1 
Gov't. rrom North Sydney or Lou isburg or Halifax, direct to S t . J ohn 's, or Newfoun dland 
ports o thet than ~ort aux Basques. , 
~ or eoMipeee when eft'edlng taar ne buarance, lhoaJd bear tide In mind 111111 
.... polldee emend aceordlftll1. 
. . 
~wf Oundlalld Government RailwlJ. 
Wflre left alln. tbelt' IM'lnr dis posed drunk when he came to De11ert'1 Of b usiness/to the p ublic on civic and Fresh Rabbits 
of by Dr. Orenre11 In NoYn Beotia. hou1e on Sunda1 and be wu mud- h olid1ys from IO·to J2 noon. ·1 In Lapland and Aloslta tbe dl'er died oa Monday monilnc. Wltnes1 C.ble and Wireless business I 
a re 111ed :arsely tor tranaportatlon had hl'IPcd Jani• pre\'loualt by mone1 will be accepted ror t ransm ission IN SEASON 
and food purl)Oles and Dr. Grenfell donat1on11. but not on tbla occaalon. a n ti delivered a t • any hour o f the 
1 
. _ 
thinks the1 could be used erteoUnl)' The <'Ille w111 l)Oll po11td until U') day 011 n igh t. 
lo the Northern 1ectlon or tbla COUii• p.m. M. E. HAWCO. Dom1'01·00 Trad1·ng Co 
try and le tberetore pereaaded to . • Mhdlter POlta & Teletfnphl •t · 
make a aecond experiment toward• PERSONAL Oct. 1st , 1923. CaL-" BJ.I- W le ..,,_,.., that end. octl Ii .uu.. .. ., a r .,..-~ 
' St. John's, N .F. 
~ .. ,...~ ••plH,lwlt Cleared With Mr. H. J . Crowe, who wu Tl1IU111 
Cargo Pulpwood Canada ud the Statee In conntxloD ' ~lm!l---~~ll!'!"'~P..-----------~--~ 
- lwlth hl1 pulp proJtct. la'T9t""8!PI bf 
Tiie .H.-~l• leal'1l1 from tht SL to-daJ'• espraa and wlll be plq · 
Albans Co-operatln Soclet1 that lh• north to lna()t'Ct bla property, j 
11. Nordb&l!et cleared trom St. Al- ..--
bani . on Sept. lttb with 2.140 cont• llr. J, Jil. l'orbes, wbo wu on a 1 
or pulpwood tor Newport Newa. 1bort Tlllt to Ca.Dada, It ret11naln1 bf 
to-da1'• eQHa.. I 
In MemOrlam - ... IJ'oa. D. A. R;raa, wbO wae aortll 
l a ,.~ or oar 4•r • 80D aad on baalana. returned bf tlM Pl'09P'l'O 
brother, Albert Spllln, wbo depal'tec1 llr. W. Sltllll&ll , returned to Ntw 
Ulla lite ~ Ocl lat, ltlt, llar th• Yorlt bf ~ Raeallatl ...,..,.. I 
~ Heart or Jtna ba.,. metei • .,._ 
· . · .· uC• H. E. 
Notice ·10 'Teachers 
..._iherted bJ Ida mether Capt. a BlaboP arritetl bJ the. 
... ........ t Proepe ... Oil& ltulMa trtp. t·--=:;::=~--.W~"""'!"--~--~·~~ ...... ;;...-"'.")~ 
